



UREDNIŠTVA MREŽNIH STRANICA HRVATSKOGA 
KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA 
2008.-2010.
Uredništvo mrežnih stranica, u navedenom razdoblju djelovalo je u sastavu 
Dijana Machala (glavna urednica), Boris Badurina (webmaster), Ana Barbarić, 
Sanjica Faletar Tanacković, Jagoda Ille, Soﬁ ja Klarin, Soﬁ ja Konjević, Ivan 
Kraljević, Sonja Pigac, Robert Ravnić, Zdenka Sviben i Sanja Žunić (članovi 
uredništva). 
Mrežne stranice HKD-a redovito su se sadržajno osuvremenjivale u okvirima 
postojeće sadržajne strukture mrežnog mjesta.
Mrežne stranice HKD-a sadrže najave stručnih skupova u zemlji i inozemst-
vu, informacije o stručnim aktivnostima HKD-a i regionalnih knjižničarskih 
društava, održavanju stručnih manifestacija i programa u organizaciji hrvatskih 
knjižnica, muzeja i arhiva, donose informacije o povijesti, strukturi i djelovanju 
stručnih tijela i komisija HKD-a te o izdavačkoj djelatnosti.
Sadržaj se istovremeno oblikovao i na engleskom jeziku.
Nastavilo se s održavanjem mrežnog foruma kao platforme za podršku 
stručnim raspravama i jačanju suradnje u okviru stručne zajednice.
Uz redovito sistemsko održavanje tijekom 2009. godine, organizirana je 
promijena mrežnog poslužitelja zbog povećanja diskovnog prostora te dorade sis-
temskih funkcionalnosti.
U tijeku je završetak izrade novoga mrežnog portala Adresara hrvatskih 
knjižnica.
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Aktivnosti mrežnog mjesta u okviru su prosjeka posjećenosti mrežnog mjesta 
u proteklom razdoblju. Broj hitova mrežnog mjesta bio je 257.912 u 2008., 
181.002 u 2009. i 204.061 u 2010. godini. 
I nadalje je najveći broj posjetitelja koji se na mrežnim stranicama zadržavaju 
do 2 minute (75 posto).
Najposjećenije rubrike su naslovna stranica s pregledom novosti i događanja, 
potom forum, rubrika izdanja i online knjižara, vbh, posao i dr.
Prigodom 37. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, pokrenut je Fa-
cebook proﬁ l HKD-a.
Izvještaj sastavila
Dijana Machala
